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  I
摘  要 
现代社会科技信息发展日新月异，新科技信息技术在各行各业的应用范围日
渐广阔，技术的先进性也充分在管理领域展现出来。很多领域的企事业单位开始
逐步推进信息化建设，企图借助高科技信息技术的途径来提升工作效率，降低管
理成本。高校也融入这一潮流，在新科技信息技术中开始其信息化建设，招生管
理系统是高校信息化建设的科技实施步骤，它关系的高校未来的美好发展。由于
高校管理模式存在效率低下、成本高额等传统发展弊端，因此推进高校信息化建
设，引进和优化招生信息管理系统的发展具有重要战略意义。 
本篇论文的主要梗概如下： 
(1)在宏观背景下，分析高校招生信息管理相关系统发展现状，并基于现有
模式 B/S 以及 C/S，分析其优缺点。综合高校招生管理需求，建立与设计基于
B/S 模式的管理系统。 
(2)分析现阶段大学在招生业务工作中的具体流程，提出高校招生信息管理
系统的现实性要求。根据系统总体设计思想，将模块系统划归为基本信息管理板
块、招生系统建立阶段、招生录取工作板块、新生入校管理模块、招生人员信息
模块、招生数据统计分析阶段、系统管理设置模块。 
(3)详细分析和涉及系统的关键功能，在系统设计的基础上进行功能的 优化
实现。 
本文设计的招生信息管理系统是建立在 J2EE 平台之上的，它的系统存储结
构源自于 SQL Server2005 数据库，所有的数据信息都将储存其中，实现设计与
开发。在实施过程中，为简化系统开发的复杂程度，引入 SSH 框架，通过以上
技术手段与革新完成科技技术的基础工作。经过多次严格的反复测试，以求保证
系统的正常运行。在测试中实现了系统能够按照设计最初的运行目标而运转，同
时实现了招生信息管理、新生入校管理以及统计分析等一系列功能。但在运行中，
我们仍发现系统在很多地方仍需改进，如系统稳定性有所欠缺、运行版本平台不
统一等，这些都将是日后系统研究过程中应改进的工作目标。 
 
关键词：高校；招生管理；J2EE 平台
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Abstract 
Rapid information development in science and technology in modern society, the 
new technology of the application of information technology in all walks of life 
increasingly wide range of technical sophistication is fully displayed in the field of 
management. Many enterprises began to gradually in the field of information 
construction, attempts to use the way of high-tech information technology to improve 
work efficiency, reduce management costs. Colleges and universities also blend in the 
trend, begins its normalization construction in the new science and technology 
information technology, recruit students management system is the implementation 
steps of science and technology university normalization construction, its relationship 
between the goodness of the future development of colleges and universities. Because 
colleges and universities management mode traditional development disadvantages 
such as low efficiency, high cost, thus promote the information construction of 
colleges and universities, the introduction of and optimize the recruitment of students 
information management system development has important strategic significance. 
Summary of this thesis are as follows: 
(1) under the macro background, the research status of research university 
recruitment of students information management system, the C/S and B/S mode, on 
the basis of analyzing the advantages and disadvantages. Comprehensive college 
enrollment management requirements, to establish and design management system 
based on B/S mode. 
(2) analysis of the concrete in the recruitment of students colleges and 
universities business work process, the practical requirement of the university 
recruitment of students information management system is put forward. According to 
the overall design thought, system will plate as a basic information management 
module system, enrollment system establishment stage, enrollment work plate, 
freshmen enrolled management module, admissions officers information module, the 
enrollment data statistical analysis stage, system management module. 
(3) a detailed analysis and relating to the system of key functions, the system 
design on the basis of function optimization. 
The recruitment of students information management system is designed in this 
paper based on the J2EE platform, the system storage structure is derived from the 
SQL Server2005 database, all data will be stored, realize the design and development. 
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In the process of implementation, to simplify the complexity of the system 
development, the introduction of SSH framework, through the above technology and 
innovation to complete the foundation work of science and technology. After a lot of 
strict test repeatedly, in order to ensure the normal operation of the system. 
Implemented in the test system according to design the initial operation target and 
operation, and to achieve the recruitment of students information management, the 
new campus management and statistical analysis and a series of function. But we still 
found the system in operation, in many places still need to be improved, such as 
system stability was lacking, running version of the platform is not unified, etc., these 
will be the future target system should be improved in the process of research work. 
 
Key words: Colleges and Universities; Enrollment Management; J2EE Platform 
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  1
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当前科技发展日新月异，信息技术应用已展现出独特的科技魅力，使各行各
业开始注意到它的发展优势，并引进先进信息技术，投身于新系统的研发建设。
提高工作效率、降低劳动和管理成本是其推进信息化建设的根本目标，高校亦如
此。 
招生信息属于高校信息化建设的实施步骤，设计和优化招生信息系统将充分
展现科技技术的信息储备量大、管理过程优化等特点，使原本的传统人工管理模
式更加流程化和便捷化，从而更加满足高校的招生管理需求。在这样的宏观背景
和实际情况下，高校实现招生管理系统的信息化建设势在必行，因此，利用招生
信息管理系统实现高校招生管理工作的全面、多维管理，将大大提高高校的信息
化管理水平。 
本课题来源于江西某高校。该校每年的新生有 2000 多人，同时支持单独招
生和计划招生两部分，而计划招生涉及到成绩管理、宿舍管理以及报到管理等多
流程，单独招生涉及的流程更多，如单独招生考试等，流程多需管理的信息也多，
因此工作量加较大，利用传统的人工管理模式显然存在工作效率低，容易出错等
缺陷，同时不便于招生信息的查询与统计。而通过实现招生管理信息化来取代手
工管理模式，对招生办存在很多的优势，首先可将招生办工作人员从繁琐的劳动
中脱离出来，以便将工作重心转移到提高招生质量等更重要的工作中，由此可达
到提高工作效率的目的。高校招生管理信息系统的实现完成了学校招生管理的信
息化，其可实现对招生管理的全流程管理，从而满足招生管理的高效要求。本课
题设计的招生管理系统基于学校招生工作的实际需求，力求最终实现高校招生工
作的便捷化和流程化，大大提高工作效率，从而广泛应用到高校的实际招生管理
工作中。 
高校招生管理信息系统是校园信息化建设中非常重要的部分，它所管理的内
容为学校最核心的资源，招生质量的好与坏直接影响学校的教学水平以及未来发
展。同时系统提供完善的统计功能，可方便学校领导实时了解生源质量。尽管如
此，仍有大量高校采用传统的手工管理模式来处理招生业务中关联的信息，并且
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随着时间的推移，招生办需管理的信息会越来越多，这样会给招生办带来巨大的
工作量。而信息技术的引入可以解决学校招生办面临的上述困境，其可以实现大
规模的信息存储，提供完善的统计功能，信息不易丢失，并且具备较高的安全性，
这些都是传统管理模式所不具备的，由此可见，设计研发合理的招生信息管理系
统对于高校招生工作具有重要战略意义。 
1.2 研究目的和意义 
在日新月异的科学技术发展社会，高校也越来越重视科学技术的显性魅力，
很多高校开始逐步推进自身信息后建设。信息化建设涵盖很多方面的内容，本课
题主要是从招生信息管理系统这一领域开始研发设计，作为高校招生工作的一个
重要突破口。该系统不仅要达到高效管理招生信息的目的，还要符合该校的招生
管理业务处理流程。 
传统的手工记录方式显然无法满足高可靠性、高安全性以及高效的基本需
求，再加上很多时候，除了专职负责招生工作的工作人员需要查阅信息，很多部
门和领导都需要了解学习的招生管理情况，单从这一点上来说，传统的手工记录
方式就难以满足其需求。因此，招生管理工作方式的转变，即招生管理的信息化
对高校具备很重要的意义： 
 (1)提高工作效率 
招生管理业务的信息化可将招生办员工从复杂的劳动中脱离出来，不再需要
人工记录信息，制作查询统计报表，这些都有助于减少工作量，提高管理效率，
同时也可达成降低劳动成本的目标。 
(2)系统功能完善且易用 
招生管理信息系统覆盖了招生业务的方方面面，从成绩管理、新生报到以及
宿舍管理等，同时为了降低系统的操作复杂度，系统提供了全面的在线帮助，可
让用户第一时间熟练运用系统。 
(3)安全可靠 
招生管理信息系统采用多种方式来提高系统数据的可靠性和安全性，首先通
过访问控制来防止恶意用户篡改数据，紧接着设计了完备的数据库恢复方案来防
止数据丢失，最后通过网络信息安全方式来对操作系统进行信息保护，上述模式
的综合使用可达到高可靠性和高安全性的目的。 
本课题综合了江西某高校实际的招生信息管理需求，设计并实现基于 SSH
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框架的招生管理信息系统，用于管理招生管理业务过程中涉及到的相关信息。最
终实现的系统可满足高校的需求，可应用到实际的招生信息管理业务中，对高校
而言是很有实际意义的。 
1.3 国内外研究现状 
本节将从国内研究现状和国外研究现状两部分对高校信息化建设的现状进
行说明。 
1.3.1 国外研究现状 
招生信息管理在国外起步相对较早，在上世纪 90 年代绝大部分高校就基本
完成了信息化建设。经过数十年的实践以及不断改进，这些高校的招生信息管理
模式已经步入较为稳定的阶段，无需在进行较大规模的改善，只需在出现新需求
的情况下进行对应的完善。 
早在 1990 年，国际许多先进的高校就在政府部门的支持下基本完成了高校
信息化的基础建设。而随着信息技术日新月异的发展，当前国外高校在信息化建
设尤其是在建设招生管理信息系统领域已经取得了长足的发展，并逐渐形成了高
校数字化和信息化，招生信息管理模式日趋完善，如采用短信和邮件的方式通知
录取结果，地图引导服务等。 
目前人类生活的方方面面都离不开计算机技术，企业若想在信息时代保持较
高的竞争力，则必须掌握更多的信息。信息技术也逐渐成为国家进一步发展的推
动力，而数据作为信息载体，开始越来越受到重视，由此产生了许多的数据管理
工具，比如 SQL Server 数据库以及 MYSQL 数据库等。只有非常有价值的、提
取于超大量信息库中数据信息，才能产生相应的经济效益。招生管理信息化是招
生管理最核心的部分，招生一直以手工模式为主，这种管理模式存在很多的缺陷
已无法当前管理需求，同时现有的线路信息越来越多，传统的手工管理模式也无
法进行处理，尤其是招生信息的查询等非常繁琐，这些问题的存在都推动学校必
须采取新的管理模式来提高工作效率，由此信息化建设成为了唯一的选择。 
信息管理是计算机应用的重要组成部分，其优势已在实践中得到了充分肯
定，而且收益领域良多，如查询速度快，可在线报名，并且可存储海量的线路信
息。这些优势促进学校招生管理进行信息化建设来实现学生资源的高效管理。根
据上述分析可以知道，设计实现一套满足学校招生有管理需求的招生资源管理系
统是十分必要的。虽然国外已经有很成熟的信息管理系统，但是无法完全照搬国
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外的系统将其应有到国内的业务管理中，必须在汲取国外优秀经验的基础上，综
合国内学校招生的实际需求来开发招生管理系统。 
1.3.2 国内研究现状 
对比域外的招生管理信息化工作相比，我们的相关研究和取得的成果就显得
相对捉襟见肘。但是由于计算机技术具备较大的管理优势，并且在国家的大力支
持下，各大高校开始推进信息化建设，提出要建立数字大学，力图使用信息系统
来覆盖高校的方方面面，从后勤到财务都在进行系统的建设，同样包括招生管理。
经过一段时间的研究与实践，目前取得了较大的研究成果，尤其是清华大学研发
的招生信息管理系统还受到了国家的表彰。虽然，我国的招生信息管理系统的研
发领域有所进步，但距先进发达的系统运行与革新水平还相差甚远，仍存在很多
可以相对提高与完善的地方： 
 (1)系统可靠性不高，用户缺乏安全意识 
信息化建设在为高校带来便利的同时，也不可避免的面临安全性问题。招生
信息管理系统中储存的是学生的个人信息，这些信息属于学生的个人隐私，如学
习的录取名单及学生个人的家庭情况等，一旦这些信息遭到不明流失，就会给学
校和学生的个人生活带来安全隐患和干扰，其后果不堪设想。除此以外，面临的
最大问题就是系统用户缺乏安全意识，容易造成信息的泄露，从而引发网络安全
问题。 
(2)存在信息孤岛的现象 
高校存在多个部门，各个部门都在独立开发对应的信息系统，如此缺乏统一
的管理，使得各系统之间无法实现信息的共享以及有效交流，如招生管理系统与
图书馆管理系统之间就可以共用学生名单，但是目前绝大多数高校的系统并未实
现相应信息的对接。 
(3)缺乏更为先进的开发平台 
很多学校采用单机模式开发招生信息管理系统，这样的开发模式会使系统的
应用受到不同局域网的制约。除此以外，我国目前很多系统大多基于 Visual 
FoxPro 等初级的、简单 MIS 开发平台；只有少数采用相对完善的 Web 数据库应
用开发平台，这与国外相比就相差很远了，在我国即使是网络版的系统也多数使
用 PowerBuilder+SQL Server、CGI、PHP 等各种新开发的设计平台。 
根据上述分析可以知道，与国外的信息化建设相比，我国招生管理信息化建
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设仍存在很多不足之处，但基于二者的实际需求不同，我们在开发研发方面不单
单需要借鉴优秀的国外经验，同样需要基于自身实际需求来满足我国高校的信息
化发展需求。 
1.4 论文研究内容 
这篇论文着重从这五个方面来进行探讨： 
(1)系统规划。基于对现行高校招生管理信息系统的初步调查，进行系统的
可行性研究，合理设定系统目标与需求。综合衡量多种 MIS 开发策略，根据比
较结果，结合实际情况优化实际开发方案、确定开发策略，以最大程度利用现有
硬件设备，更好地满足工作需求。 
(2)系统分析。比较 C/S 和 B/S 两种管理模式，综合调查分析相关的业务流
程、设计方法和功能体系，初步建立逻辑模型。 
(3)设计系统。建立物理模型，依照结构化系统设计法，针对数据库、功能
模块、I/O 和安全系统提出具体设计方案。 
(4)开发和运用系统。采用开发工具 Myeclipse，借助 Windows 操作平台和
Microsoft SQL Server2005 数据平台，并利用 JAVA 技术来实现相关功能，为了提
高开发效率和系统性能，本系统引入了 SSH 框架，然后对招生管理信息系统各
个功能进行了详细设计，并为系统设计了一个高效的数据库存储模型。开发设计
高校招生管理信息系统，并进行调试和试用。同时介绍整个代码框架及重要模块
的实现界面。 
(5)对数据库的管理与维护进行设计及实现。在系统设计的基础上，对招生
管理系统的功能进行了代码实现，并对系统中的重点功能进行了展示，并将其应
用到了实际的招生资源管理业务中。 
1.5 论文组织结构 
第一章：绪论。分析所探讨问题的背景，全面分析国内外研究状况，分析选
题确立的现实意义，明确做好本选题的主要工作； 
第二章：详细阐述该领域相关先进技术。包括 Struts、Spring 以及 Hibernate
三种框架技术等，然后对数据存储平台 SQL Server2005 数据库进行详细介绍； 
第三章：详细分析该设计系统。通过对高校招生信息管理系统的详细介绍，
对系统的板块功能和工作业务进行梳理，分析相关的数据的流通和个个模块内在
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的特殊关系； 
第四章：这里主要解析包括安全性能和各板块功能在内的关于系统的设计。 
第五章：做好管理系统实现工作的介绍，对管理系统重要模块的功能和业务
操作流程进行详细介绍，对 SSH 框架在系统中应用进行了技术说明； 
第六章：测试系统的运行性，明确系统的测试方案、方法、测试目的，介绍
实际的检验成果； 
第七章：总结与展望。主要是对招生信息管理系统的研发设计工作的总结，
对测试结果进行分析，对研发设计过程中存在的缺陷，我们要继续努力加以改善。
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